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ABSTRACT
ABSTRAK
Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh Mikoriza Arbuskular dan Pupuk Sumber Fosfat terhadap Pertumbuhan dan Serapan
Phosfat Kedelai pada Tanah Kritis. Penelitian dilaksanakan di kebun percobaan Fakultas Pertanian Unsyiah, Darussalam, Banda
Aceh. Penelitian dilakukan dalam percobaan dengan menggunakan polibag dengan menggunakan Rancangan Acak Kelompok
(RAK) yang terdiri dari 2 faktor, yaitu Mikoriza Arbuskular yang terdiri dari 4 taraf yaitu tanpa Mikoriza, Mikoriza Glomus 10 g,
Mikoriza Gigaspora 10 g, serta Mikoriza campuran Glomus 5 g + Gigaspora 5 g dan Pupuk Sumber Fosfat yang terdiri dari 4 taraf
yaitu tanpa pupuk fosfat, Rock Fosfat, Guano, serta SP-36. Hasil penelitian menunjukkan bahwa aplikasi interaksi Mikoriza
Glomus dan Pupuk Sumber Fosfat Guano paling bagus untuk meningkatkan pertumbuhan dan serapan hara tanaman kedelai .
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